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       Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi dengan bantuan internet dan buku 
yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Perancangan program aplikasi dengan bantuan teman programmer. 
3. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi 
Eclipse Java Helios SR2 Win32  yang di dalamnya sudah termasuk 
komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform  
e. Android system image  
4. Saya menggunakan sleekbook dengan spesifikasi Intel Pentium 






MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Tidak ada yang tidak mungkin jika dilakukan dengan sungguh - sungguh“. 
( Penulis) 
“Sesuatu apapun yang dikerjakan membutuhkan proses, dengan proses tersebut 
apapun yang kita kerjakan akan mendapat pencapaian yang memuaskan”. 
( Penulis) 
“Berusaha jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan 
kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula”. 
(Anonymous) 
“Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga, tetapi 
kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah bisa ditebus kembali”. 
(Anonymous) 
“Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik sudah tentu indah”. 
(Anonymous) 
“ Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu menggantungkan 
pengharapan”. 
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Skincare sekarang berkembang cepat, bermunculan skincare baru bahkan 
satu kota memiliki banyak cabang. Masyarakat terutama wanita muda atau tua 
lebih percaya jasa dan produk  skincare yang memberi perubahan pada muka 
pasiennya menjadi lebih putih, bersih, dan bersinar demi penampilannya. Penulis 
memilih membuat aplikasi sistem informasi jasa dan produk - produk kecantikan 
pada skincare Anabel berbasis mobile android karena informasi ini membutuhkan 
alat bantu menampilkan informasi  menarik. Informasi yang ditampilkan pada 
awalnya menggunakan media cetak seperti pampflet, baliho, dan selebaran. 
Masyarakat membaca sekedarnya dan tidak mengerti detail jasa dan produk secara 
terperinci. Membuat aplikasi ini sebagai sarana informasi jasa dan produk 
kecantikan, memudahkan memperoleh informasi secara  terperinci. Membuat 
tampilan aplikasi  menjadi menarik, praktis, efisien, dan ekonomis bagi pengguna. 
Penulis menggunakan metode research and development yaitu metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 
keefektifan produk. Pembuatan dan perancangan aplikasi dilakukan dengan proses 
pembuatan DFD, flowchart, use case. Aplikasi yang digunakan  Android 
Developer Tools Bundle Helios. 
Aplikasi ini bisa dijadikan media informasi untuk mengenal berbagai 
informasi yang disediakan oleh Anabel skincare secara terperinci. Tampilan  
menarik, praktis, efektif,  dan membantu masyarakat mencari informasi jasa dan 
produk – produk kecantikan pada Anabel skincare. 
 
Kata kunci :android, informasi, jasa dan produk skincare 
 
